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貞
宜
????? ? ???????
????????????、?????
???????????、?????、????
???????????、???? 、????????、??????????????? 。
?
??『????」??〈???????
???
?
??????????、???? ?
?、? ? 、??〈、 ? 、
?
???」???
?」? ?? ?
???????。????????????????、?????????
?
???。?????
??? 『??。』 ?、 ?????????? 、っ?。 、 ????? 、
?
?
???? 〈 、??? ? 、 、??。??? ???? 。 ???? 、 、??? 、 〈 っ 。??? っ ? っ 、?????
?っ?。??????????、?????
??? 、?」? っ 。
c 31〕
???????????
?
???
?〉???。??
????????
?
?????????????
??? 。 ?????????? 。
?????????????????????
?、? 、 ?????????、???? ? ???っ??、? 〈 、??? 、 ???? ? 。??? 、??? ? 、???
?
??
?
???????????
??? っ 。
??????、????????? 、???
??? っ 、???。?? 、??? 〈 っ 〈
??。
?????????????っ???、???
??? ????????。????????????? 、???????っ???、?????? ? ? 。
?????? 、 ?
?っ?。
c 32〕
?????????????
?
村
明
義
????????
?
???、???????
?
?
???、??????? ? 。
??? ? 、
??? ? ?。???????????。 ??
???、 ?????。
??? 、??? ? 。
??????????????????、??
???????????????????????????????????、???????????。???。 ?? 。
?????、
?
???????????????
??? ?? 、 、?????、?
?????、????????
?、? ? 。??? ?? 、??? ? 、??? 、??? 、 、???????? 。
?????????????????? 、
??????????????、???????????????????、????????、 、 ???、 ???? ?
????????、???????
??? 、??? ? 。?????? 。
???????????、?????????
??? 、?? 。
???? ???
?
?、????????
〈?? 、??????、???? 、???
?
???????????????
???
?
??
????、????
?
?????
??? 、
( 33) 
??????????????????????????????、??????????????、?
??、???．???????
???
? ????????????
??? ??
?
? ? 。
?
??、??????〈???????????
??? ?? 、??????
??
?
???????????
??? 、〈?? 、 ??〈、???? 、 、??? ?? 、??? 、??? 、??? 。
?〈???????????????????
???
?
、?????????。??
?????????〈、?????????????????、 ??
?
?????、?
??? ?????、????? 、 ???
?
、????????????、?????
??? 。??? ? 、
?
??????????
???
?
???????????????。
??????????????????〈、?
???
?
???????
?
?、???????
????、? ????、 。 、??? 、 ??
??
????????????????、?っ
????
?
、????
?
????、????
??? ???? ?、 ??
? 。
( 34) 
??????????????、??????
??????????????????????〈? 。
?〈?????〈
?
、?????、????
???。 ???〈????????? ? ? 。 、??? 、?? ?
?
???
??。 「 っ
?
?? ?、 〈 』〈 ?? ）
?
」??????ょ
?
?????、????
??，? ?? 。
??????????? ?
?
??。 ? ? 、??
?
?????????。??????????、
??? ?
?
?????????
??? ?? ? 、??? 。 ? 。
????????? ?
??、
?
?????????????????????
?、??????????、???、???????? ???????
??
???????
???
?
、??????????、?????
??、 ? ????
?
????????????????
?、???? ? 、 ???? 。
????????????、
?
??? 、 〈
?
???????????
???、??
?
????????????
??? 、 ?、??? ??? 、??? 、?、?
?
??????????? ????? 、
??? 、 。
( 35) 
?????????????、????????〈。??
?
????????
?
?〈、『?????
??? 、
?
????
???? ? ???? ??????。?
?
??????
??? 、???? ?????。 ? ?????? 、???
?
?
?????????????』?。
????????????????、???
?
?
??? 、? 。
???? ???????、???
??? 、、 ょ?
、?? 、 ? 〈
??? ?? 、 ? ?
?
???、
??? ??? 、?
、????
?、?
?
???
?
??? 〈、??? ? ?
??
?????
?
、????????????
?
????????????????
?
?????
??? 。
????????????、????????
??
?????、????????、?????
????
?
????????????
??? ??? 。
?
??????
?、? ??、?????????? 、??? 。
??????????〈
?
．???????
???
?
、?????????????????
???? ?
?
??
?、? ?
?
。
??????????????
?
????
?
???
?
????????????、
???? ? 、 、??? ? 、??? 、
( 36) 
???????、????????、?????????、????? 、 ???? 、 ? ??、? 、???、 ? ?????、?
?????????????
?
????????
??? ? 。「???????? ? ??????? ? っ???? 、
?
????????????、?
? 、 、???? 』（ ）?????? 、??? 。「??? ??? ??、 ????????』（ ） 、 ????? 。????????????????、????
???????
??、??????????、??
?????????????
?
????????
??? ?????????、????? 、 っ ???????ヶ???? 、 、???? 。
??????????????、?????
??
??? ????? ?? 、??? ? 、 、??? 、?
? ???????????????????、???
??? 、???? ????
?
?????????????、???
??? 。
c 37) 
???????????????????????? 。
?????
井
上
妙
恵
?????????????????????
??〈?????? 〈 ?????? 、 ???????????? ??????? 、??? 。
?
?
?????????、??????????
??? ??、?? ???? 。??? ? 。 ???? 、? ????? 、 ?? 、 、
????、??????????????????????
??
?????????????????????
??? ?????????? ? 、????、? 〈、 ???? 、???? ? 、??? 。
???????????? ????????
??? 、???? ??、?
?
?
??? 。
( 38〕
報謝
恩
名量レl!、
渡
建
泰
深
?????????????、???????
??????、??????????????、???????、 ? 、 、??? 、?? ????っ? 、 ???、??? 、??? ? 、
?
??? ? ???? 、????????? 、??、 、 っ 、???
?
??????????、???
??
?????????????????、???〈????、????????????????????
?
?「????????????
???』??? ?????????、
??
??
?。?〈、???? ?、 ??????、??? 、 、???
?
?????、?
?????? 、『?』? ? ?????? 〈、
?
????????
??? ?
( 39〕
? ?
??????????、????????
????????????ゃ??????
?
??
??? ???? っ???????、??? ? ?、??? ???っ??? っ ?
?
、?
??? っ??? 、、?? ?????、?????
?
?????????????????
??? 、
? ?
???
??????、 ???? 。??? 、 っ??????
?
????
?〈、????????????????、??????????????????????????? ?? 、??? っ???
?
?????????????
??? 、?????????
?
??、?????????
???
?
??
???〈
?
?????、?????
??????〈 。
(40〕
????????
江
原
夫
??????、?????????〈??、?
????????? 、 〈
?????、???????????????、???????????〈? 〈、??? 、 ? ???? ????? 、??? 、
?
????、??????????
??? 、 、??? 。
?
?、??
??? 、???〈、 、??? 、??? 、??? 、??? 、 、?、?? ?
?
、 、
? ?????????、???
??? 、 、??? ????? 、 ，???
?
?????、?
???????、????????????????、 ? ??? 、 ?????? 、 『??? ????、?? ? ?、??
?
」
??? 、? っ???
?
』??????、????????
?
??
? 、
?
???、? ? 、 ?
?????? 〈
?????、????????
??? 、 『?? 。』 、「 。」??? 、 ?? 、??? ?? 、??? 、?、? 、、、? 、??? ??。?? 。??? 『??? ? ? 、
( 41) 
??
、?
?
??????????
?? 』 ? 」
?????
???????、「????????????、???? ??????。』?????????
?
?
??? 。 ? 〈、 ???? ???? 「??? 」「???
??????????』?????
?? 、????? 、??? ? 。 、?????? 、??? 、
?
?????
??? 、 、??? 、??? 、???、 、 、??? 、 〈
?????????????、???????????????、??????????、?????? 、 ???? 、 ? 、 ??? 。
( 42) 
?????
辻
? ?
掛i
???????????????????、??????????????
?
??? 、?? ?
??????
? ?
??????????????
?????? ?????? ???? ??????????? （???
?
ゃ。??????
???
?
??? 、
?????。???????????
?
????
?????、??????????????????? 、??????? 、 ???? 。 ???? 。??? 、??????
?
???????????、???????
??? 、???、 、???、
?
?????。??
?』??????
??
?
????。???ォ
??
???
??「 ?
?
???
?』???? 〈??? 」 。??、?、 ? 、
?????
?
????????????????
???????。????
?
????????、
『??????????〈?????????????
?
????????????
??? ? ??????、? ? 』 。 、 、??? ???。????? ? 、?????? 〈??? 『??? 、 、っ、? 。』???。 、?????
???、??????????
っ
?
?????????。??????????
??? 、???????。 ?? ?
(43〕
???????、?????????????????、???????????。??ッ?????
?????「????????????、?
?? ｝ ? ? ?????? 』 。
?
?
??
? ?
?
??〈「?
、?? ? 。 、??? 、?????、? ? 。??? ? 、??? ? 。 〈 、???、??? 。 、??? 、 、??? 」 。
????????、????????????
??? 〈
?
??????????
?? 。
???? 『?? ?
?
?????、???
????????????』?、???????『?????????????』?。???????? 、 ? ??、????????????? ???? 、 。??? ? 、 ?? ????
?
??????
?
?????、?
??、???
??? 、??? 。???
?」??〈???????????。?
??? 、??? 、
?
? 、 ?
???
?
????????。 ?
??? 〈 、???
?
?????
?
???
??? 、 〈??? 。『?? ? 、?????????』?。??? 、
(44) 
???????????????????、???????????、???? ????? 、 ?、???? 。 ?〈?? 、 。
延｛
山
の??
???
?????????????、???????
??????、??? ????????、??? 、
?
?????
? 、 」
????????、??
?
????
??、?????????????? 、??? ??。 ? 、??? ?? 、???
?
???????
?
?
??? 、??? ?、??? 、 。
????????
?
慧
戒
内
?????????????、????????
??????。??????????。???????????????????????
?
??
??? ? ???? 。 、?????? 、
?
????
??? 。??、 。 。??? 、 、
?
???????
??? ?
?
、????????
??? 。 っ 、??? 、 、 、??? 、??? 、???
?
?????????????
〔45〕
??、??、?????????、?????????????、???????????????? 。 ? ?「 、???
?
??、????
??? 、??? ＝ ? ? ? 。??? ???? 、
?
????? ???
??? 。 、??? 、 、?
?
???????????。?????????
??? 。??? 。??
?
????????
?
、???????
?。? 、??? 、? 、 『??? ?
?
??』
??? 、 ???? ? 、
??????????????????
?
、??
??
?
、????????????????
??? ???????、 ??
?
??。 ?? ?????、????? 、??
?????????
??
??????????
???
?
??????????
???、 。??? ? 、???
?
??っ????????
??? ? 、??、 、???。＝????? 。???? 、?? 。
(46) 
???????
昔、
潮
旭
島
????????????????、???
?????「?????????』???????「???????????」??〈?〈、????? ? 、 ?
?
??? ? 。 ? ???? 『 、 ???????、?
?
、??
??? 』 。 ???? 、??? 、 、??? 、 、 、???っ 、 、??? ゃ 。
??
??????
?
?????????????
??? 、?????っ 、 、
????????、?????????、????
?
、
?
????????????。
???????????、????、????」
??? ? 、 ? 、??????、 ． ??????? 、?
?????????、????、????????
??? ??、????? 、 、??? ? 、 ??????、 、???? 、???、 、 ???? 、 、??? ? 。
?????????????? 、 ???
???
?
????????
??????、 、
( 47] 
??????????????。
????????
??????、 ????????? っ ??、??????????? 。??? 。??? っ??? 、 ?っ? ???? 。 〈??? 、??? 、???
?
?、???? 。??? ? 、 『 』??? 。 、 、??〈、?????? ?
?
????????????、????????
??????、?
?
??．???。???????
???????????????、????????? 、 、?、?? ?????、 ? 。? っ 、 、???
?
?????、?
??? ?? 、??? 、??? 。
?????????、????????
?
、?
??? 。??
??????????????。?????
??? 、
???
??? ???????? 、 。
( 48〕
?
?
?? 、
??
??
???
??
?
???
?
『?
?
?
?
?
??
?
?
??????
宮
?
?
?????????、
????
?? 、
? ? ?
?
?
??
、
?
???????????????、????? ???、
????
?
??? ???? 、?〈? 、
?
?? ? 、
??
????? ? 、
??
?? 。月凡長行
の人くけ
光Z捕T歩ぎ
さ’生σみ？
のし fは（や花之p~ 、
l若1 Il 
tJ_> ~のま
ヘ、持 f~ I~ 円
甫
吾温甘曲朝2
れい車線タ？
儀ご柔t香も童2
倖5から、ての
にな 投太
戻風 じ陽
与、 来の
も る光
せ美七、し
主
影
??????、
」????
????? 』 、??? ?????? 、??? 、 、 、?????? 、??? ??。
? ? ? ? 〉
｜ ｜ ? 、 ＝ ? 、 ? ｜ ｜
( '1-9〕
?????
????っ?、???????????
?〈。?
?
???????〈??
?
?。?
??????????、??????????? ?? ???
?
? 。
?????? ? 。
?、? ? 。
??? 、 ?ゃ????
??? ?〈、 、 、
?』 ?
??????
?
????。????、??
?
??。???
??? 、
??????）
???????
???? 〉
??? ? ??
????。???〈???、???
?、?????????
?
???
?????
?。???????????????、????????????。
????
??????????、???????
?????? 。??????? 。 ? 、 ???? ? っ 。??? 、??? 、??? 、?
?
、????????????????
??。??? ?? 。?
?
??、??????????、?
??? っ 。
??? ????、?????????
??
?
???っ?、?????????
?。?????。 ? ? ?? 、??
???? ?????＝??? 、
??? ? 、??? ? 、
?????????????、???????。???? ????、?、?? ?? ? ???????? 、????? ? ??????????? 。 。
????????? ???? ????
?????、?????????????
???、??????
?
、?〈?????
????? 、?
?
??????
?
。
?、????????、????????? ?、????、?????、?? ゃ 。???? 。?、?????? ? 、??
?
??、???????
?
、????
?．??、 、 。
(so) 
??????
?
???、???
???????????、???、????? ? 。?、????????? ?、????? ?? 、 ???? ? 、???? 。 ????、??? 、 。?、????? ? ?、????? 、 、 ．っ?? ? 、?、 、?、?。 ? 、。?、?????? ?????? ??、 、? 。?、??????、???。????、? 、 。?、?? ? ???、??? 、? 、 ? 、???????? 。?、???????? 、 っ、
?????????????????、?????????????、??????、???? 。 、????
?
、????
?
???????
???っ 、 、 っ??? 。??、??? 。
?
?、?
??? 、??? 。? 、??? っ。 。???
?
、?????????? ????
???、 ? ???????????????
?
??、???????
????? ? ??? 、 、 、? 。?、??????? ?、 ????? ??? 〈????? 、
?
?。?
?
?
。????、?????、??、??
??、??、?、?????）??、?、???、 ??、?、??、?????）?????、 ? ? ? 。??????????、????〈?? ? ? ?。 ?、?、?、?? 。?、????? 、 ???? ? ? 、????????、 、? 。???? ???? ???? ?? 、?。???? ?、 、 ??
?????????、???????
??? 。 ??? ?? 。
(SI〕
???
?
?
??????????、???????
?????????
?
?????????
?、??? ????、?????? ?
?
?ぃ? ?? ????っ
? ?
?
、??????
??????????
?、? 、??? ?
??????
〈?? ?? っ 、 ?、???? ? 。
????????????「 」 、
??? ??
?
????＝??、???
??? ? 、??? 。
?????? ???「???」 ?
??? ???。??? ? ????、
?
???」???
?
?????
「?? ? 、??? 〈 、 、、 。
??
?????、?????．?、???
?
??????????
??? 。 、 」? ?? ? ?? ? ? 、
? ???。????、?，???????
?
、????
??? 」??????、???????
???????
????????。
?〈?????????????、????
??? 、 ?。 ??? ??????? っ 、 ?．????〈? ????〈? 、??。? ? ? ????、 、??? 、 、??? 、 ? ? 。??? ? 、 〈??? 。?
? ?
??????（
?
? ）
????
????? ?????、?????
?????、 ??、??????〈????? 、
????????、??????????????、?????
?
?っ? ? ??。??? ????、? ? 、 ???? っ??? ? 、
?
、??、
?
?
?
、??????????
?
、??
???
?
。
??? ?????????、????
??? 、 ?
?
????????????
???
?
、????????????
??? 。 、??? 。（?
?
（?
? ）
( 52〕
????〜??
?
??????? ????????????ぃ、??? ???
?????、?????????? 、?、?? ? 、 ????? ??? 。
?????????
?
。
?????。??。
??? 。 ????????
???、????????????。??????? ?、 ???
?
。??????????、??????
??? 、
?
? ?
??? ??、。???、
?
??????
?
?????、
??? ? ???、??? 、 〈 ????? 。 。??? 、 、??〈
?
、?????????
??、?
?????????
???
?
????、??????
??? ? 、??? 。
??????っ?、?????????
??? 、?。?? 、???〈 ?? 。
??????????、?????????
、???????
?
?、???????
??? ???
?
、????
??????
??? 、
?
??????
???
?
?、。??????
??? ?? 。??? 。
???????????
???、??? ?
?、? ? 〈、???? 、??? っ、 。???
?
?、???????????
??? 、 ? 。
（ ? ? ）
?????。??。
?????。????????、?、???
?????? 、 ? ???。??? ??
?
、??????
?。? ??? 、
? ???
???、
?
?????、????
?
????????
?
? ? 、
??
??
??? ． ?、 ?
?、?
?、?????????。?????
??。? ????????。??????、? ? ??????????。????? 、 ???? ?。 ? 、??
??
??????
?、?????????
?、? 。? 、??? ? ? 。??? ? 『 。
?
?、???????。?、???。?、?? 。 、? ? ??。?、? 。??? ? 、 ??? ? ??
??????、?
?
、???????
??? 。 ? 、? ?
? ????????????????、?
??? ? 。??? ?? ???? 。 。?????? 、 、???? 。?? ? 。
( 53〕
?、??????????
?
?????
???。??? ?????。?、? ???。?、? ? 。?、? 、 。?、? 、 ? 。?????? ? ??。
?????
?
??、??????????
?????????。????????????、
?
?
?
??
? ? ? 、 ? ? ?
??? ? 。??。 ??????????? ＝ 。
? ?
??? ? 。???、 、??? 、?、?
?
??
???
??????
???、??????
??? 。??? 〈、?〈? 。
?????????????〈?????????????。????????、???? 。 ??
?。?、???????????。?、? ?? 。?、? ? ???? 。??? ? 、 ?? ??
??
?
?、、．???、???????
?
?
?
? 、?、? ?? ? 。 、
??? ??）。?、 （ ）。?、?? 。???。????、???? ? 。
???。?、 ? ?? 。?、????? ?。?、 ????? 〉。?．????? ? ????。???。?????? ? ?
?、???? 。 、?????? ???????
??、? 、 ? ?? ．
??、?????、???
??
????
?????????????????????? ???????? 。（? ）
?????。??????。
????。????????????、
???????、????? ?
?
??????
??? ??? 。 ? 、??? 。??? 、??? ? 、 ???? 。??? 、??? 。 ???? 。
????
?
??????。?
??????
?
、???????????????
??。
?
???
??? 、??? 、
( 5d) 
????????、???????。??????? ，? 、 ? ???????? ??。??
?
??
??? 、 、 、??? 、 ???? ? 、???
? ????、??????、
??? 、??、 、??? 、
?
?
???
??
??????、?〈???????
???
?
、???????????
??? 。?〈? ? ? 、??? 。??? 、?、? 。???
?
?、????????????
?。? ? 、 、??? 、?。? ? 。
?
??????????
????????????????? ?
?????。?。
????。???
?????????、??
????、???????????????、???、?
?
???
??? 、 ? ???。???? ? ， ?、??? 。 ? ????? 「 。???
?????
?
? ? ? 、 ? ? ? ?
??? ） 、??? 、 ヶ??? 。??? 、 。??? 。
?
、???
?
??
?、? 。??? 、
?
、
????????????????、?????? ?
?
?ー?ー?ー????
???、 ， 。
?。???????、?〈??????、???? ? 、???、??????? ?。 ? ???? ??、?????????? 』、??? 〈、
?
?、? 、??? ．
?
??????
?
、????
???
??。?????、?????
???
?
、?????????、???
??? 。?? 、 、
?
、 ? ? 、
??? ?、??? ? ?。??? 。 〈 、??? 、?、? ? 、??? 、??? ? 。
??
??
?? 、 、?
???。???〈?????、?
?? 、 ? ? ? ?
?
???????????。?〈?〈??
c 55〕
????、、．??、?????、?〈???????
?
??????????????、?
??? ??? ?
?
?????。???
??? ? ????? 。????? 。???????、?、?
?
??????、???、??、?
??? 、 、 、??? 、 ? 、??? 、
??????????????????
????????????。??????
??????、???? 。????????? 。（
?
?????。??????。
?????? 。??????? ?
??、??? ．??
?
、????? ?
??????、????????。???????????? ???、 ??????? ?
?
、??????????
??? 、 ?????
?
、
?????? っ 。??? 、
? ????? ?????
???、???、 、 ??、???? 。 ? 。（ ）
????。?。
????。????????????、
?????。 。????
?
????
?
??。?????
??? 、 ? 。?、???? 。??? ? 。 、???
??
?、???????
?? ????? 、 〈
?
?、?
??? ?
?。????????????
?
????
?
。???????、?????????
?
????????????
?
、?? ?
??? ?、???? 、 。???????? ?? 、?? 、? ? ? 。
???、????? 、
??? ? 、 ?????? ? ??、??? ｛? 。 、??? ??? ? 、 。 、
??????????????????????????
??????、????
?、 ??、 ?
??? 、 ?
?、 ???? ???????????????
? ????
?
。（? 〉
〔56〕
?????
-:I: ロ
素－
恩
田
「????????」??「????』??、??『?????』????、????、?????、「????? 』? 、? ????っ?、??? ? ?、??? 、
??????? ???????????
?、?????????、?「??」?????
??、
??? ? 。 ???。??。??。 。???? ?
?
。???????????。
??? 。???、 ?
?
、
??????。 っ 。
???、???????????、??『??
??』、??『????????』????、?????、?
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